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Sri Maryati. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE 
LEARNING TIPE TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) UNTUK 
MENINGKATKAN KEAKTIFAN SISWA DAN HASIL BELAJAR 
DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH KELAS XI IPS 4 SMA N 
KEBAKKRAMAT TAHUN AJARAN 2014/2015. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Maret 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa dan hasil 
belajar dalam pembelajaran sejarah di kelas XI IPS 4 SMA N Kebakkramat tahun 
ajaran 2014/2015 melalui penerapan model pembelajaran Cooperative Learning 
tipe Team Assisted Individualization (TAI).  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus dan masing-masing siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa, guru, dan 
proses belajar mengajar di kelas XI IPS 4 SMA N Kebakkramat. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, 
tes tertulis, dan kajian dokumen/arsip. Validasi data menggunakan teknik 
triangulasi sumber/data dan triangulasi metode. Analisis data menggunakan teknik 
analisis kritis dan teknik deskriptif komparatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) guru dan siswa dapat 
melaksanakan pembelajaran sejarah dengan menerapkan model pembelajaran 
Cooperative Learning tipe Team Assisted Individualization (TAI) pada 
Kompetensi Dasar menganalisis peristiwa sekitar proklamasi 17 Agustus dan 
pembentukan pemerintahan Indonesia; (2) penerapan model pembelajaran 
Cooperative Learning tipe Team Assisted Individualization (TAI) dapat 
meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran sejarah di kelas XI IPS 4 SMA 
N Kebakkramat. Peningkatan keaktifan siswa dapat dilihat dari hasil persentase 
ketercapaian indikator melalui lembar pengamatan keaktifan. Pada siklus I rata-
rata persentase capaian indikator keaktifan sebesar 74,43% dan pada siklus II 
meningkat menjadi 82,57%, angka perolehan tersebut telah melampaui target 
kinerja penelitian yang telah ditetapkan yaitu 75%; (3) penerapan model 
pembelajaran Cooperative Learning tipe Team Assisted Individualization (TAI) 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran sejarah di kelas XI IPS 
4 SMA N Kebakkramat. Peningkatan hasil belajar dapat dilihat dari ketuntasan 
nilai tes kognitif. Pada siklus I, jumlah siswa yang memenuhi KKM sebesar 15 
siswa (42,86%) dan pada siklus II menjadi 30 siswa (85,71%), hasil tersebut telah 
melampaui target kinerja penelitian yang telah ditetapkan yaitu 75%. 
Simpulan dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 
Cooperative Learning tipe Team Assisted Individualization (TAI) dapat 
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran sejarah di 
kelas XI IPS 4 SMA N Kebakkramat tahun ajaran 2014/2015. 
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Sri Maryati. THE APPLICATION OF COOPERATIVE LEARNING WITH 
TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) METHOD TO IMPROVE 
STUDENT’S ACTIVENESS AND LEARNING RESULT IN THE HISTORY 
SUBJECT OF XI IPS 4 GRADE STUDENT AT SMA NEGERI 
KEBAKKRAMAT ACADEMIC YEAR OF 2014/2015. Thesis, The Faculty of 
Teacher Training and Education  Faculty, Sebelas Maret University Surakarta, 
March 2016. 
The objective of this research is to improve student’s activeness and 
learning result in the history subject of XI IPS 4 class of negeri Kebakkramat 
High School Student at 2014/2015 academic year through the application of 
Cooperative Learning with Team Assisted Individualization (TAI) method. 
This research is a Classroom Action Research (CAR) with two cycles and 
each of cycles consisted of planning, implementation, observation, and reflection. 
The subjects or research were students, teacher and teaching and learning 
procesed in XI IPS 4 class of negeri Kebakkramat high school. The data of 
research were collected through observation, interview, test and 
documents/archives review. They were validated by using triangulation data and 
method and also analyzed by using critical analysis and descriptive comparative 
methods. 
The result of this research shows: (1) teacher and students can committed 
history learning with apply of Cooperative Learning by Team Assisted 
Individualization method on basic competence to analyze Proklamasi affair and 
build an Indonesia goverment; (2) the application of cooperative learning with 
team assisted individualization (TAI) method can improve student activeness in 
the history subject of XI IPS 4 grade student at SMA N Kebakkramat. The 
improvement of student activeness can be seen from the result percentage of 
indicator achievement on the activeness observation of sheet.  The first cycle show 
74,43% and it increase to 82,57% in the second cycle. The result passed 
achievement target, that is 75%; (3) the application of cooperative learning with 
team assisted individualization (TAI) method can improve student learning result 
in the history subject of XI IPS 4 grade student at SMA N Kebakkramat.  The 
improvement of learning result can be seen from the complete research of 
cognitive test. In the first cycle, the number of the students who fullfill the minimal 
completness criterion are 15 with the result is on 42,86% and it increase to 30 
student with the result is on 85,71 in second cycle. This percentage has passed the 
achievement target that is 75%. 
The conclusion of research was the application of cooperative learning 
with team assisted individualization (TAI) can improve student’s activeness and 
learning result in the history subject of XI IPS 4 grade student at SMA N 
Kebakkramat academic year of 2014/2015.  
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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila Engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).” 
(QS. AL-Insyirah : 6 – 7) 
 
Kesadaran adalah matahari. Kesabaran adalah bumi. 
Keberanian adalah cakrawala. Dan perjuangan adalah pelaksanaan cita-cita 
(W.S. Rendra) 
 
“Kita berdo’a kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga 
berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah.” 
(Khalil Gibran) 
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